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 摘 要 
职场中，员工频繁前往休息室、无限度地休息、浏览与工作无关的网页、网
购、收发私人电邮、长时间闲聊等，这些行为都说明员工的确存在不必要的工作
时间侵占行为。诸多企业为了减少员工的时间侵占行为，采取了内网设置、安装
电脑监控软件等手段；亦有企业要求员工拍摄外出拜访客户的相关照片进行证
明。但这些事中防控的手段反而增加了雇佣双方的对立性，相比于事中的防控，
事前根据动机识别进行针对性引导更能够有效抑制时间侵占行为的发生。组织的
情境如职场中人与人之间的关系在一定程度上会影响员工在工作场所的行为，职
场排斥作为员工在工作场所感知到的负面人际事件，对员工的工作情感可能产生
消极影响，会增加员工在工作中的时间侵占。而对人际互动过度警觉的人格特征
——人际敏感性可能会影响职场排斥对情感反应的影响。 
本文基于情感事件理论和自我控制资源理论，研究职场排斥对员工时间侵占
行为的影响；同时，由于情感事件理论指出情感反应能够在工作事件对员工行为
的影响中起中介作用、人格特质能够调节工作事件对情感反应的影响过程
（Weiss，Cropanzano，1996），所以在考察职场排斥这种工作事件对员工时间侵
占行为产生影响的过程中需要考虑情感反应在其中的中介作用，而和谐式工作激
情作为一种与工作相关的情感反应，可能会在其中扮演中介作用。由于情感事件
理论指出，情感反应受工作事件影响的程度受到人格特质的调节，所以与人际互
动有关的人格特征——人际敏感性应当作为调节变量考虑在模型中。本研究共收
集到 365 份有效的正式问卷，在利用 SPSS19.0 和 AMOS23.0 进行数据分析后，
得出的主要结论有：（1）职场排斥对时间侵占行为及其各维度产生显著的正向影
响；（2）职场排斥对和谐式工作激情产生显著的负向影响；（3）和谐式工作激情
对时间侵占行为及其各维度产生显著的负向影响；（4）和谐式工作激情在职场排
斥对时间侵占行为及其各维度的影响中起部分中介作用；（5）人际敏感性在职场
排斥与和谐式工作激情的关系中起正向的调节作用。 
本研究首先丰富了时间侵占行为组织情境因素前因变量的研究，验证了前人
有关人际关系可能对时间侵占行为产生影响的有关猜测。以和谐式工作激情作为
中介变量，拓展了除组织成员关系之外职场排斥对员工行为产生消极影响的作用
路径，帮助企业管理者更好地了解员工实施时间侵占行为的动机，减少对立意识。
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 将人际敏感性这种与人际互动有关的人格特征考虑在内，能更准确地考察职场排
斥这种工作中的人际事件对个体工作情感反应的影响，帮助企业加强对高人际敏
感性员工的关注，注意对他们的情绪疏导，减少其实施时间侵占行为的动机。 
 
关键词：职场排斥；时间侵占行为；和谐式工作激情 
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 Abstract 
Taking excessively lengthy or frequent breaks, not exerting as much effort in 
tasks as possible, sending and receiving personal e-mails, surfing the Internet, lengthy 
water cooler conversations and ‘schmoozing’ the boss, all of these bahaviors suggest 
that employees do have unnecessary working time banditry behavior. In order to 
reduce employees' time banditry behavior, many enterprises have adopted the means 
of Intranet setup and computer monitoring software installation. There are also some 
companies asking employees to take pictures of visiting clients as a proof. But these 
control means in the course increase the opposition between employers and 
employees, compared with those control means in the course, identifing the 
motivation and according to the motive to guidance in advance can effectively restrain 
time banditry behavior. But researches about organizational factors of time behavior 
are very limited, as a negative workplace interpersonal events, workplace ostracism  
has a negative impact on employees' affection, thus can increase time banditry 
behavior. And the personality traits of over-alertness to interpersonal interaction can 
affect the effect of workplace ostracism on affective reactions. 
Base on the theory of affective events and self-control limited resource, this 
article tries to explore the influence of workplace ostracism on time banditry behavior 
and its role. Besides, harmonious work passion will be measured as the mediating 
variable between workplace ostracism and time banditry behavior. Interpersonal 
sensitivity could be seen as a moderating variable between workplace ostracism and 
harmonious work passion in this study. As a result, 365 samples have been collected 
and we use SPSS 19.0 and Amos23.0 to make analysis of scales and test hypothesizes. 
In addition, it should be noted that five conclusions are summarized as followed: (1) 
Workplace ostracism has a significant positive influence on time banditry behavior 
and its three dimensions. (2) Workplace ostracism has a significant negative effect on 
harmonious work passion. (3) Harmonious work passion has a significant negative 
effect on time banditry behavior and all the three sub-dimensions of time banditry 
behavior. (4) Harmonious work passion partially mediates the relationship between 
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 workplace ostracism and time banditry behavior. (5) Interpersonally sensitivity plays 
a significant moderation role between workplace ostracism and harmonious work 
passion. 
At first, this study enrich the research about organizational situation factor of 
time banditry behavior, verify the conjecture that interpersonal relationship may affect 
time banditry behavior. Using harmonious work passion as a mediating variable, this 
study expand the mediating mechanism that workplace ostracism impact employee 
behavior negatively, help managers understand employees’ motivation of time 
behavior and reduce the opposite consciousness. Taking interpersonal sensitivity that 
associated with human interaction into account can examine the influence of 
workplace ostracism on affective reactions more accurately，thus can help companies 
increase focus on highly interpersonal sensitive employees, direct their affection and 
reduce the incentive of employees to do time banditry behavior.  
 
Key Words: Workplace Ostracism; Time Banditry Behavior; Harmonious Work 
Passion
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第一章 绪论 
第一节 研究背景 
面对日益复杂和多变的经济环境，企业需要更加关注那些威胁到企业盈利能
力的活动行为。从经济学角度来看，员工在工作时间从事与工作无关的活动会导
致组织经营成本的增加。作为企业的管理者，更希望员工在工作时将注意力放在
工作上，全身心投入，提高工作效率。但实际上，在企业中员工浪费工作时间的
情况非常多（Baskin，McKee，Buckley，2017）[1]。员工面对工作压力，可能从
事其他与工作无关的事情来分散压力，将工作时间耗费在与工作无关的其他活动
中，造成对工作时间的侵占。尽管时间侵占的危害对组织来说具有间接性和潜在
性，它不一定像其他反生产行为那样直接明显地表现出对组织或其他成员的利益
伤害，但随着工作压力的加剧和互联网应用的迅速普及，组织中员工实施时间侵
占行为的动机和机会都在增加，这种情况的累积对组织的消极影响可能也会越来
越多。时间侵占行为是一种普遍存在于组织中的现象，相关研究发现员工每天至
少浪费掉四分之一的工作时间，也有调查显示员工平均每天花费一小时左右的工
作时间在与工作无关的活动上（Malachowski，2005；Griffiths，2010）[2][3]。已
有越来越多企业选择对员工工作时间的使用情况进行监管，中国人力资源网调查
显示，中国有近两成公司对员工的网络聊天进行监控①；美国“Aberdeen 集团”
2014 年的调查显示，54%的有外出任务的公司曾对员工工作时间内所处的地理位
置进行过实时监控②。由此可见，企业已经日益关注员工的工作时间使用情况，
但目前这些做法由于涉及侵犯员工隐私而颇具争议，虽然目前还没有相关法律对
公司的各种监控行为进行明确的界定，但从人力资源管理的角度来说，这种做法
对员工的积极主动性和工作幸福感是一种打击。要想有效管理员工的时间侵占行
为，管理者有必要追根溯源，从引起时间侵占行为的前因入手，减少员工实施时
间侵占行为的动机，从源头寻找解决之道。 
相比于其他有形的物质资源侵占行为，时间侵占行为更具有隐蔽性，所以职
                                                             
①该内容引自中国人力资源网，“近两成企业监控员工聊天记录”，2012 年 04 月 09 日。 
②该内容引自腾讯科技，“半数美企用手机监控员工 上班族变‘囚徒’”，2015 年 05 月 19 日。 
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场中的时间侵占行为很容易被忽视，这也反应在学术研究中，专门针对时间侵占
行为的学术研究也比较有限（Henle，Reeve，Pitts，2010；Martin，Brock，Buckley
等，2010）[4][5]。本文整理发现，目前学界有关时间侵占行为的前因变量探究大
多关注于个体因素，对于组织因素和工作因素的探讨还相对匮乏，尤其是对组织
情境因素的研究几乎没有。关于组织因素的研究多是围绕组织制度、组织文化等
展开的，目的在于从员工实施时间侵占行为的机会视角考察组织环境所提供的机
会便利（Lim，2002；Ketchen，Craighead，Buckley，2008）[6][7]，有关其他组织
情境因素的研究还比较缺乏。鉴于人际关系等因素也可能对时间侵占行为产生影
响（王雁飞，林星驰，张静茹，2015）[8]，探究职场排斥这种负面的组织情境对
员工时间侵占行为的影响，可以丰富时间侵占行为前因变量的研究。 
时间侵占行为作为反生产行为的一种（Martin，Brock，Buckley 等，2010）
[5]，与其他反生产行为的差别在于它可能是员工有意为之，也可能是员工无意为
之的。以往关于反生产行为的研究大多建立在社会交换理论或社会认同理论的基
础上，着眼于员工与组织的关系，认为员工的反生产行为是针对组织有意进行的
行为反馈。但时间侵占行为的行动目的不一定是蓄意针对组织或同事的，其行为
目标可能是指向自身的（Brock，Martin，Buckley，2013；王雁飞，林星驰，张
静茹，2015）[9][8]，本文尝试从情感事件理论和自我控制资源理论出发，研究遭
受职场排斥的员工对于所从事工作的情感转变，以及这种情感转变对员工实施时
间侵占行为的影响。 
另外，情感事件理论指出个体特质差异会调节工作中情感事件对个体情感反
应的影响程度。职场排斥作为员工在工作中遭遇的人际事件，能够合理推测，存
在于被排斥员工身上有关人际关系反应的特质差异，可能会造成个体对人际事件
不同强烈程度的情感反应。人际敏感性作为一种持续关注社交过程中负面评价的
稳定人格特征，人际敏感性水平高的个体容易表现出对负面人际关系的过度关注
和警觉，在职场排斥情境下容易呈现出比其他人更加强烈的情感反应。 
本文在梳理前人成果的基础上，研究职场排斥对员工时间侵占行为的影响、
和谐式工作激情在其中所起的中介机制以及人际敏感性所扮演的调节作用，丰富
员工时间侵占行为相关研究的同时，为企业管理者提供可供参考的管理建议。 
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第二节 研究目的 
本文旨在研究引起时间侵占行为的组织情境因素及其作用机制，以丰富时间
侵占行为的前因变量研究，同时验证情感事件理论在解释工作事件、情感反应、
员工行为以及人格特征四者关系时的有效性，为企业管理者提供一个可供参考的
管理视角。 
（1）通过研究职场排斥与时间侵占行为之间的因果关系、和谐式工作激情
在此逻辑关系中所起的中介作用以及人际敏感性在职场排斥对和谐式工作激情
的影响中所起的调节作用，揭示这四个变量之间的关系机理，拓展前人有关时间
侵占行为的研究。 
（2）根据本文的研究结果，为管理实践提供一些可供参考的管理建议。通
过研究员工实施时间侵占行为的动机，减少企业管理者对员工实施时间侵占行为
的误解，缓解雇佣双方的对立意识，针对职场和谐氛围的营造以及和谐式工作激
情的引导，提供一些管理建议，帮助管理者从源头减少员工实施时间侵占行为的
动机。 
第三节 研究意义 
一、理论意义 
首先，本研究丰富了时间侵占行为作为独立变量展开的有关研究，尤其是拓
展了有关组织情境因素前因变量的研究。根据本文对已有研究的梳理可以看出，
目前将时间侵占行为作为独立变量进行的研究还处于刚刚起步的阶段，且关于其
成因的研究大多集中于个体因素研究，有关组织情境因素的研究还比较匮乏。本
文研究职场排斥对时间侵占行为的影响，验证了有关人际关系恶化的组织情境因
素能够在一定程度上对员工的时间侵占行为产生影响。 
其次，本文在职场排斥对员工行为产生消极影响的中介作用机制的研究视角
上作了一定的变换尝试。职场排斥作为一种常见的职场负面情境，受到学者的广
泛研究，尤其关于其结果变量的研究已经较为成熟，目前较多的是从员工与组织
的关系或员工对组织态度的视角探讨职场排斥对员工工作行为的影响。由于时间
侵占行为不同于其他反生产行为，它的行为动机不一定是蓄意破坏组织或周围人
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的利益（Brock，Martin，Buckley，2013；Spector，Fox，Penney 等，2006）[9][10]，
所以本文将视角从员工对组织的态度切换到其对于自身工作的态度，从对工作的
态度和兴趣出发，基于情感事件理论和自我控制资源理论探讨职场排斥对员工工
作情感的影响，以及后续对本职工作造成的疏离和逃避。 
二、实践意义 
在许多组织中时间侵占行为是一个非常普遍的现象，但对每个员工每时每刻
的工作生产进行监管是不现实的，而且任何企业不太可能保证能够完全消除组织
中的时间侵占行为，但是，管理者能够通过正确识别员工的行为动机来减少这种
行为的发生频率（Baskin，McKee，Buckley，2017）[1]，帮助企业在产能上获得
回报、在财务上获得积极的结果。对企业管理者来说，减少职场中的排斥现象是
减少员工实施时间侵占动机的可行路径之一。 
改变企业管理者对实施时间侵占行为的员工所持的偏见与对立意识，帮助他
们更好地理解员工在遭受排斥后选择实施时间侵占行为的逻辑。在不同的组织文
化和管理风格中，员工时间侵占行为的程度和类型也有所区别。从事时间侵占行
为本身并不能表明该员工就是一个坏员工（Martin，Brock，Buckley 等，2010）
[5]，正如上文所说，从事时间侵占行为的动机并不一定出于对组织或周围同事的
恶意报复。本文引导管理者关注员工的和谐式工作激情这种对工作本身的积极情
感在职场排斥对时间侵占行为的影响中所扮演的作用，有利于缓解雇佣双方的对
立意识，强化其统一性。 
第四节 研究方法与研究框架 
一、研究方法 
首先阐明本研究的研究背景、研究目的与意义，在此基础上，对本研究所涉
及的变量进行文献综述，之后通过问卷调查进行样本收集，最后采用 SPSS19.0
和 AMOS23.0 对数据进行假设检验，总结本文的研究结果、研究贡献与局限。 
（一）文献回顾 
根据已有研究进行文献综述，整理时间侵占行为、职场排斥、和谐式工作激
情、人际敏感性的研究现状以及各个变量之间的逻辑关系，思考总结现有研究的
贡献与不足，提出本文的研究模型。 
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（二）问卷调查 
查阅国内外学者开发的各变量成熟量表，选择使用较多、信度较好的量表进
行预调查，运用项目分析和信度分析等方法对预调查数据进行分析，采用修改后
的问卷进行正式调查与分析。 
（三）统计分析 
本文主要使用 SPSS19.0 和 AMOS23.0 等统计软件对调查收集到的数据进行
分析，在描述性统计、信效度检验、共同方法偏差检验以及相关性分析的基础上，
通过回归模型检验职场排斥对时间侵占行为的影响、和谐式工作激情在其中扮演
的中介作用以及人际敏感性在职场排斥与和谐式工作激情的关系中所扮演的调
节作用。 
二、研究框架 
本论文通过以下三个方面进行研究： 
首先基于组织中员工侵占工作时间的现状以及企业管理中的监管情况，从现
实管理情境出发，提出本文的研究主题时间侵占行为及其影响因素。通过对时间
侵占行为、职场排斥、和谐式工作激情以及人际敏感性的已有研究综述发现各自
的研究成果和研究局限，在理论基础上搭建这四者之间的关系。 
其次，在问卷发放与回收分析时，根据预调查的结果进行题项的项目分析和
信度分析，并修改得到正式问卷。之后，回收、整理正式调研问卷，剔除无效答
卷，进行数据处理与分析，检验本文的模型和假设是否成立。 
最后，得出结论并进行理论和实践两方面的讨论，为管理实践提出一些参考
建议，对本文的贡献和局限进行梳理，并为未来研究指出可能的研究方向。 
研究框架和内容如图 1.1 所示： 
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图 1.1研究技术路线图 
资料来源：作者整理 
研究阶段 研究内容 研究方法 
基础理论
研究阶段 
分析研究背景，提出研究问题 
弄清研究目的、意义与研究思路 
梳理相关理论和文献 
对已有文献进行综述和小结 
文献分析法 
主题内容
研究阶段 
在以往研究基础上提取研究 
变量，构建研究模型，提出假设。 
模型构建 
量表/问卷的设计，确定抽样方法 
预调查和量表修正 
实施问卷调查，回收整理问卷 
修订量表 
问卷调查法 
项目分析与信度分析 
总结与反
思阶段 
结论与讨论，研究展望 
量表/问卷的设计，确定抽样方法 
正式调查 
实施问卷调查，回收整理问卷 
数据收集与分析，模型检验 
问卷调查法 
验证性因子分析 
可靠性分析 
Harman 单因素法 
相关分析 
多层线性回归 
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